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1. Introducción. 
Sin haber cumplido los cincuenta, Maggie se trasladó con su marido, que se acababa de 
jubilar, a la Costa Blanca. Desde hacía tiempo, cada vez que pasaban sus vacaciones en 
algún enclave del Mediterráneo soñaban con el momento en el que disfrutarían del 
magnífico clima y la luz del sur todos los días del año. 
Han pasado dos décadas desde que dejaron el frío Liverpool, pero Maggie aún no habla 
bien español y apenas entiende el valenciano aunque lo intenta. Cuando se quedó viuda 
decidió trasladarse desde la costa a un pueblo más tranquilo donde se dedica a cuidar su 
jardín y a pasear. A menudo va de excursión con las amigas de la asociación de amas de 
casa a la que pertenece. Esto es lo que le gusta de vivir en España: poder salir y pasar el 
día al aire libre. Se lleva bien con sus vecinos españoles aunque suele tratar más con otros 
británicos. 
 
Como Maggie, cientos de miles de europeos han escogido las localidades costeras 
españolas para adquirir una vivienda como residencia secundaria o establecerse de manera 
permanente y pasar los años de su jubilación disfrutando de una mejor calidad de vida. Esta 
forma de movilidad, entre el turismo y la migración se ha englobado bajo el ambiguo 
concepto de “turismo residencial” y a estos ciudadanos se les reconoce como “turistas 
residenciales” o como “residentes europeos” (Mazón, Huete y Mantecón, 2006). 
 
En este trabajo se presentan, en primer lugar, los motivos que atraen a este tipo de 
migración internacional a la provincia de Alicante. Después se exponen los hábitos que 
configuran el estilo de vida y las necesidades de este segmento de población con el objetivo 
último de sugerir algunas oportunidades de negocio que ya empiezan a ser explotadas. 
 
Las mejoras en los medios de transporte y las comunicaciones, el alargamiento de la 
esperanza de vida, el surgimiento de nuevos valores asociados a la postmodernidad, la 
globalización y el proceso de unificación europea son algunas de las razones que han 
influido en el aumento de la movilidad internacional por motivos residenciales en el contexto 
de los países europeos. Se trata de un proceso que se venía produciendo desde, al menos, 
los años setenta: el progresivo poblamiento de las costas e islas mediterráneas por 
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ciudadanos del norte de Europa. El fenómeno localiza un momento crucial en 1993, cuando 
la Unión Europea elimina las trabas a sus ciudadanos para comprar propiedades en el 
espacio común. Otra fase de expansión comienza en el año 2000 con el boom de la 
construcción en España, cuya ralentización acaece en el momento de escribir estas líneas. 
Las repercusiones económicas, urbanísticas, culturales, políticas y demográficas en las 
estructuras físicas y sociales de las zonas en las que el modelo de desarrollo turístico 
residencial se ha implantado son incuestionables. El turismo residencial se encuentra 
presente en todas las comunidades del litoral mediterráneo español, así como en las Islas 
Baleares y Canarias (Salvà, 2005; Zapata, 2002). En este escenario, destaca la zona litoral 
de la Comunidad Valenciana, en particular, la provincia de Alicante, con 482.919 viviendas 
secundarias, cifra que aglutina al 48,1% del total de viviendas según el último censo 
disponible (INE, 2001). 
 
Los datos que se exponen a continuación forman parte de los resultados de una 
investigación cuyo objetivo general era establecer el perfil de los residentes europeos 
comunitarios en la provincia de Alicante. Se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a 
informantes clave y una encuesta a la población extranjera de la Unión Europea en situación 
laboral no activa, de ambos sexos, de 18 años y más, alojada en viviendas particulares en la 
provincia de Alicante. El tamaño muestral es de 872 entrevistas y se realizó por muestreo 
proporcional polietápico en 12 municipios con selección de las unidades últimas por rutas 
aleatorias. El error muestral obtenido es de +/- 5% para un nivel de confianza del 95,5% (P 
= Q = 50). El trabajo de campo se llevó a cabo en el primer trimestre de 2005. Los 
cuestionarios se aplicaron en español, inglés, francés y alemán mediante entrevista 
personal en los hogares. 
 
2. ¿Quiénes son? 
 
Los “turistas residenciales” son retirados del norte de Europa procedentes en su mayoría del 
Reino Unido y Alemania. En 2007 había en la provincia de Alicante 109.429 británicos 
empadronados que según nuestra estimación alcanzaban una población real en torno a las 
156.000 personas, mientras que los alemanes empadronados eran 33.462, que se 
corresponden con alrededor de 48.000 ciudadanos en términos reales. En 2006, según el 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO, 2006), Alicante era la provincia 
española con más extranjeros mayores de 65 años (53.491 personas). Pero la población 
europea sin relación laboral en la Costa Blanca es más joven, puesto que está integrada por 
numerosos pre-jubilados retirados por motivos de salud y familiares de jubilados. Así, la 
media de edad de los europeos es de 62,62 años, la de los varones de 64,85 años y la de 
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las mujeres de 59,75 años. Los británicos son los más jóvenes y los alemanes se 
concentran en mayor medida en torno a los 60 años, mientras que el peso de los más 
jóvenes en el grupo del resto de Europa hace que descienda su media aproximándose a los 
británicos.  
 
Si tenemos en cuenta la tenencia de la vivienda y el empadronamiento, podemos referirnos 
a la mayoría de esta población (casi el 62%) como “residentes permanentes” puesto que 
son propietarios de vivienda y están empadronados; un porcentaje que ronda el 6% no son 
propietarios de la vivienda en la que se alojan aunque dicen estar registrados. El tercio 
restante se divide entre propietarios no empadronados (22%) y quienes no son propietarios 
ni están empadronados (10%). 
 
En relación con el año de llegada a la Costa Blanca, pueden apreciarse diferentes etapas. 
Con anterioridad a los años ochenta llegaron mayoritariamente los ciudadanos procedentes 
de países como Francia o Bélgica. En los años siguientes los británicos tomaron ya el relevo 
como grupo predominante: tres cuartas partes de los británicos llegaron después del 2000 
mientras que antes de los ochenta su presencia es prácticamente nula. Más de la mitad de 
los alemanes lo hicieron en los noventa y su afluencia decae en los últimos años. 
 
En cuanto a su condición socio-económica, el nivel de estudios de los encuestados es, en 
general, medio y alto y la ocupación profesional que tenían antes del traslado está en 
consonancia con ese nivel de formación. 
 
3. ¿Qué les atrae de la Costa Blanca? 
 
Ante la pregunta “¿Cuál es el principal motivo para vivir en la Costa Blanca?”, la respuesta 
mayoritaria, como no podía ser de otro modo, es el clima (54% de las respuestas). Sin 
embargo, hay que matizar que el factor climático se relaciona muy fuertemente con un estilo 
de vida saludable y la posibilidad de realizar actividades al aire libre. El segundo motivo en 
orden de importancia es la búsqueda de una mejor calidad de vida, en realidad, un factor de 
empuje equiparable al clima, aunque sea inferior el número de personas que han 
contestado directamente en este sentido (un 33% de la población). La calidad de vida tiene 
mucho que ver con nuestro estilo de vida: unos tiempos más lentos y relajados, la 
gastronomía y la vida fuera de la casa. La imagen de los españoles como personas que “se 
toman la vida con calma” está muy vinculada al énfasis sobre la vida tranquila que se viene 
remarcando por parte de las campañas publicitarias sobre el turismo en los países 
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mediterráneos y ha llegado a configurar el concepto del estilo de vida español presente en 
el imaginario europeo. También tiene que ver con llevar un estilo de vida con hábitos 
próximos al estilo de vida vacacional como se expondrá en el siguiente apartado. Volviendo 
a los motivos declarados como atractivos de nuestra región aparecen, con porcentajes 
menores, la visita previa (4%), tener amigos y familiares (3%) y, por último, el coste de la 
vida (1%). 
 
Al profundizar en estas opiniones mediante la formulación de otras preguntas relativas a los 
servicios públicos utilizados, la elección del municipio y las razones para permanecer o 
regresar a sus países, podemos decir que en torno a la idea de calidad de vida se 
entremezclan opiniones sobre los buenos servicios públicos, destacando la atención 
sanitaria y, sobre todo, la posibilidad de realizar actividades al aire libre. Por otra parte, un 
ambiente social agradable se relaciona con la percepción de los españoles como personas 
hospitalarias, pero, a la vez, la posibilidad de rodearse de compatriotas es un factor a tener 
en cuenta. Estos atractivos se complementan con las buenas comunicaciones, 
especialmente las aéreas -el auge de las compañías de bajo coste ha jugado un papel 
fundamental en el desarrollo turístico-residencial-, un coste de vida comparativamente aún 
moderado y una cierta calidad medioambiental.  
 
4. ¿A qué dedican su tiempo? 
 
Si, como se acaba de indicar, la calidad de vida, en el sentido subjetivo de “estilo de vida 
español”, es uno de los motivos principales de atractivo de la Costa Blanca, las actividades, 
hábitos y costumbres que desarrollan durante su estancia en España deberían ser acordes 
con la imagen previa del estilo de vida español. Indudablemente, las compras al aire libre 
forman parte de este estilo de vida. Con el fin de conocer los hábitos de ocio de los turistas 
residenciales se les pidió que contestaran si solían realizar (al menos una vez cada 15 días) 
una serie de actividades. Los mercados al aire libre, conocidos como mercadillos, que se 
celebran semanalmente en la mayoría de pueblos de la provincia son atractivos turísticos en 
sí mismos y, a la vez, son espacios que facilitan la sociabilidad así como un acercamiento a 
la cultura local. Por ello, ir de compras a mercadillos es la actividad que más personas 
coinciden en haber realizado: el 71% de los entrevistados.  
 
En segundo lugar, un 66% afirma ir asiduamente a la playa, siendo los alemanes los que 
más lo hacen (74%). Le sigue en importancia la práctica de algún tipo de deporte, con un 
56%, siendo los más dados a ello los que se han instalado en la provincia de Alicante en los 
últimos años, a partir del año 2000, con un 60%, mientras que los más veteranos, los 
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llegados con anterioridad a 1980, esta actividad es practicada por el 36%; asimismo, cabe 
destacar que los alemanes se sitúan muy por debajo de la media en esta actividad, ya que 
tan sólo el 36% afirma practicar deporte. Las excursiones ocupan también buena parte del 
tiempo de la población pues el 51% contesta que suele salir de excursión con frecuencia, 
siendo los alemanes los que mayor inclinación presentan por las excursiones, con un 60% 
de respuestas afirmativas. En quinto lugar se sitúan las actividades culturales que ocupan al 
40% de los entrevistados, destacando en este punto las mujeres con un 44% frente al 37% 
de los hombres. El mismo porcentaje (40%) frecuenta los lugares de diversión y de ocio.  
 
La función social que cumplen las asociaciones es esencial. El 20% acude asiduamente a 
clubs o asociaciones de extranjeros. Hay que destacar que para los belgas, holandeses y 
ciudadanos nórdicos esta actividad está más presente que para el resto de nacionalidades, 
con un 33%, así como para los alemanes, con un 20% de respuestas afirmativas; 
contrariamente, los procedentes del Reino Unido se sitúan por debajo de la media, con un 
15% igual que los procedentes de los países que últimamente se incorporaron a la Europa 
de los veinticinco, con un 13%. Las organizaciones sin ánimo de lucro promueven 
actividades lúdicas, culturales o deportivas y suelen emerger como una recreación de sus 
sociedades en un contexto sociocultural ajeno en el que surgen necesidades de crear y 
consolidar espacios de autoayuda. Su proliferación en los últimos años está bien 
documentada y su influencia en la regulación de la vida cotidiana de sus miembros también 
(Simó y Herzog, 2005). 
 
A pesar de la proliferación en los últimos tiempos de nuevos campos de golf asociados a 
grandes urbanizaciones turísticas, solamente el 12% de los entrevistados afirma que entre 
sus hábitos más frecuentes se encuentra la práctica del golf, registrando unas sensibles 
diferencias por sexos, el 15% en los hombres y el 8% en las mujeres. 
 
Si se tiene en cuenta la edad, variable que en mayor medida puede influir a priori en la 
realización de determinadas actividades, se comprueba que solamente hay una relación de 
dependencia entre la edad y hacer deporte e ir de excursión. Curiosamente, es el segmento 
de mayor edad el que hace más excursiones mientras que, como se podría esperar, los 
más jóvenes son quienes practican deporte en mayor medida. En el siguiente gráfico se 
muestran estas frecuencias según la edad de los entrevistados.  
 
Gráfico 1. Actividades que realizan habitualmente según la edad 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta. “De las siguientes actividades, indique si las realiza 
normalmente, es decir, al menos una vez cada 15 días” 
 
El clima tiene en el estilo de vida de esta población un aspecto social fundamental: la 
posibilidad de pasar buena parte del día, a lo largo de prácticamente todos los meses del 
año, al aire libre es uno de los principales atractivos que el clima facilita (Warnes et al., 
2004: 312). Las actividades outdoor favorecen la comunicación y la sociabilidad, tal y como 
se desprende del análisis de las actividades que suelen realizar. Estas consideraciones 
pueden llevarnos a afirmar que los residentes europeos disfrutan de un estilo de vida 
próximo al vacacional, aunque reproduciendo muchas de las costumbres de sus países de 
origen (Gustafson, 2002). 
 
Para conocer mejor los hábitos, también es conveniente saber qué servicios son los que 
suelen utilizar. Con este propósito se preguntó por los servicios a los que habían acudido en 
el mes anterior a la encuesta. Por evidente influencia de la edad, destacan los servicios 
sanitarios (médico, hospital...) que son utilizados por el 46% de los entrevistados. El 11% 
acudió a la policía, casi la cuarta parte (23%) tuvo que realizar gestiones burocráticas, 
mientras que el 20% hizo uso de la casa de la cultura o la biblioteca y un 25% de los 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta. “¿De los siguientes servicios públicos cuáles ha utilizado en 
el último mes?“ 
 
Por nacionalidades hay diferencias significativas en el uso de los servicios sanitarios y de 
los culturales. Los ciudadanos que no son ni alemanes ni británicos son los que más utilizan 
esos servicios y también los deportivos. Los alemanes son quienes menos acuden a los 
servicios sanitarios. 
 
4. ¿Qué servicios necesitan? 
 
En primer lugar, es preciso tener en cuenta que el desconocimiento del idioma español es el 
mayor problema al que los residentes dicen enfrentarse en su vida cotidiana. Si bien la 
cuarta parte de los entrevistados -el 25%- está de acuerdo en que no necesita saber 
español para desenvolverse, el desconocimiento de la lengua fue la respuesta más indicada 
-22%- ante la pregunta “¿Cuál es el principal problema con el que se encuentra en su vida 
cotidiana?”. Ninguna de las otras opciones de respuesta (servicios públicos, seguridad, 
salud, etc.) alcanzó un porcentaje superior al 10%. Quienes viven rodeados de nacionales 
de su mismo país pueden conseguir la mayoría de los suministros y servicios básicos de 
mantenimiento del hogar sin hablar el idioma local. Obviamente hay una fuerte demanda de 








Servicios sanitarios 37,3% 45,5% 52,4%
Policia 11,9% 9,7% 11,7%
Administraciones 29,7% 20,6% 25,7%
Casa de la cultura, biblio teca 16,9% 17,0% 28,6%
Equipamiento deportivo 20,3% 24,6% 29,0%
Alemania Reino Unido Resto UE
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problema es que muchas de las empresas dedicadas al mantenimiento y servicios de las 
viviendas han sido puestas en marcha por nacionales de otros países atraídos por la 
demanda extranjera pero, en muchos casos, estos trabajadores se encuentran con 
problemas de adaptación y regresan a sus lugares de origen. Aunque esta cuestión se 
escapa del ámbito del presente trabajo, en nuestra opinión, la pérdida de competitividad de 
los españoles frente a los extranjeros está basada principalmente en la falta de preparación 
lingüística, aunque hay algunos indicios de que los europeos prefieren contratar nacionales 
de su mismo país por considerar que son más eficientes (Haug, Dann y Mehmetoglu, 2007: 
216). A causa del desconocimiento de nuestra lengua y cultura por parte de los residentes 
han proliferado los abogados y gestorías especializadas que se encargan de asesorarles en 
múltiples asuntos. También han surgido yacimientos de empleo para profesores de lengua 
española, intérpretes y traductores. 
 
En segundo lugar, hay que considerar que existe una percepción generalizada entre los 
europeos de que es preciso recuperar valores y hábitos perdidos como consecuencia del 
progreso, marcado por el consumismo, por el alejamiento de la naturaleza y por la 
adquisición de hábitos nocivos para la salud. Por ello, se está intensificando la demanda en 
torno a servicios que favorecen el aumento del bienestar personal y se han incorporado al 
mercado numerosas empresas y profesionales que dan respuesta a las demandas que 
surgen de dichas carencias.  
 
En cuanto a la oferta cultural, como se ha indicado, una quinta parte de los europeos suelen 
ser usuarios de las casas de cultura y aunque algo más de la mitad declaran estar 
satisfechos con estos servicios públicos, se puede ampliar esta oferta desde la iniciativa 
privada. A buen seguro, la organización de actividades lúdico-culturales como cursos de 
dibujo, artesanía, gastronomía o estética tendría una buena acogida. También actividades 
relacionadas con el ejercicio físico: gimnasia, yoga, tai-chi, bailes de salón, etc. Son bien 
recibidas las actividades organizadas al aire libre y en el medio natural: rutas turísticas, 
senderismo, talleres medioambientales, rutas a caballo, agroturismo, etc. El colectivo 
precisa también de espacios de encuentro como ludotecas, clubes, hoteles de 
asociaciones... Por lo que respecta al contacto con la naturaleza, encontramos que se han 
puesto en marcha numerosos invernaderos (gardens) y clínicas veterinarias para el cuidado 
de las mascotas.  
 
Muchos de los jubilados europeos regresan a sus países cuando se quedan viudos 
(IMSERSO, 2006), pero otros se quedan en España viviendo solos (el 12% de los 
entrevistados) y cuando llegan a una edad avanzada precisan cada vez más de centros 
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asistenciales en los que se organicen actividades adaptadas a las personas mayores y se 
les ofrezca la atención sanitaria adecuada. Por ello, hacen falta profesionales 
especializados en geriatría, fisioterapia, terapia ocupacional, etc. y también de oferta 
complementaria de animación y programas de cuidados corporales. Por último, existen 
numerosos medios de comunicación en idiomas extranjeros que generan actividad 
económica y es probable que surjan nuevas necesidades en torno al sector de la 
comunicación y audiovisual. 
 
No viven aquí como si estuvieran en sus países aunque reproduzcan algunas de sus formas 
de organización social, se relacionen principalmente con sus conciudadanos y prefieran 
seguir sus horarios de comidas. Su estilo de vida es bien diferente al de los jubilados que 
permanecen en sus países: esa es la principal razón de su traslado. En definitiva, el traslado 
residencial está motivado por la búsqueda de una mejor calidad de vida basada en la 
posibilidad de realizar actividades de ocio con unos buenos servicios asistenciales y 
sanitarios en un contexto social y medioambiental de los mejores del mundo. Si la 
Administración y los agentes sociales locales tienen presente esta realidad a la hora de 
planificar y promover actividades productivas podrán aprovechar las oportunidades que el 
asentamiento de los retirados europeos ofrece. Se suele afirmar que el turismo residencial 
genera, en términos relativos, menor empleo directo que el modelo de desarrollo turístico 
centrado en la oferta hotelera y que parte de la actividad económica creada se integra en 
sectores y empresas ya existentes que habitualmente atienden las demandas de los locales 
de modo que su capacidad de crear empleo se confunde con el que genera la demanda de 
la población local (Mazón, 2006). A pesar de ello, en las líneas anteriores se ha tratado de 
poner de manifiesto que la presencia de los jubilados europeos puede ser una fuente de 
generación de empleo específico para muchas actividades. Habrá que capacitar la mano de 
obra necesaria para llevar a cabo estas actividades además de incentivar a los 
emprendedores locales o captar inversión externa para poner en marcha estos negocios. El 
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